
























































Preliminary research on "Education on mental skill improvement" for 




































































































経過した後期授業期の 2016 年 10 月である。
3.　調査内容
　 ①　 健 康 度・ 生 活 習 慣 診 断 検 査 Diagnostic 













　②　青年・成人用ライフスキル尺度 Life Skill Scale 














　DIHAL.2 と LSSAA の因子ごとの相関を算出した




























る支援策となる（Botvin, Baker,Dusenbury, Tortu, & 
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